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ABSTRAK
Halusinasi penglihatan merupakan salah satu gejala yang sering ditemukan
pada klien dengan gangguan jiwa. Pada kenyataannya masyarakat yang memiliki
anggota  keluarga  dengan gangguan jiwa halusinasi tidak tahu bagaimana
mengatasi   halusinasi tersebut. Penerapan   ini bertujuan   untuk mengetahui
penerapan terapi membaca pada klien skizofrenia dengan masalah keperawatan
halusinasi penglihatan di Ruang Kenari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
Metode yang digunakan adalah pendekatan dengan penelitian studi kasus,
subjek yang diteliti yaitu pasien halusinasi penglihatan. Pengumpulan data dengan
wawancara,   observasi, dan   rekam medis, uji keabsahan data dilakukan
pengamatan mulai hari pertama, analisis data dengan mengemukakan fakta.
Hasil penerapan terapi membaca dengan pendekatan komunikasi terapeutik
didapatkan bahwa terapi membaca dapat menurunkan aspek emosional pada klien
halusinasi dilakukan dengan penurunan frekuensi halusinasi setelah melakukan terapi
membaca, meningkatkan kemampuan spiritual yang dialami pasien serta memudahkan
pada pasien untuk mengalihkan perhatian yang tidak jelas.
Simpulannya yaitu terapi membaca sangat baik dan efektif pada pasien
yang mengalami gangguan sensoris persepsi halusinasi pengelihatan dalam
mengontrol halusinasi dan dapat mengalami penurunan yang sering mengganggu
klien. Diharapkan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang professional
perawat dapat memberikan inovasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur
dalam perawatan agar mempercepat kesembuhan klien.
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